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Christelle Jullien. « PERSIEN I. (Kulturgeschichte) », Reallexikon für Antike und
Christentum Band XXVII, Franz Joseph Dölger-Institut, Stuttgart, Anton Hiersemann,
2015, p.190-254, col.
1 Cette entrée du Reallexikon est à la fois un article encyclopédique et un descriptif de la
recherche en cours. Il  prend en compte tous les aspects de la thématique :  histoire,
administration,  géographie,  données  générales  sur  l’histoire  culturelle  du  monde
sassanide. La perspective privilégiée est centrée sur les relations entre communautés
religieuses  (païennes,  chrétiennes,  juives,  mazdéennes),  sur  les  transferts  culturels
intercommunautaires, sur les modes de réception des traditions non chrétiennes par
les  communautés  de  Perse  et,  inversement,  sur  l’intégration  d’éléments  culturels
exogènes par les chrétiens.
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